





Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan pengamatan dalam menjalankan 
program dapatlah ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Program Pelatihan Berbasis Komputer untuk Kata Aksara Jawa ini dapat 
memberikan kontribusi pada proses pelajaran atau pelatihan dasar untuk 
kata aksara Jawa. 
2. Sifat program yang berbasis grafis memberikan daya tarik pada pemakai 
untuk mempelajari pelatihan kata aksara Jawa 
VI.2. Saran 
Ada beberapa saran yang perlu untuk pengembangan lebih lanjut program 
pelatihan berbasis komputer ini yaitu : 
1. Perlu kiranya dibuat suatu prosedur atau rutin untuk menciptakan aksara 
Jawa dengan model stroked font atau huruf goresan yang mengandalkan 
kumpulan data koordinat sehingga memperkecil ruang disk. 
2. Untuk pengembangan lebih lanjut perlu dipikirkan untuk dikembangkan 
pada lingkungan sistem operasi Windows, dengan menggunakan bahasa 
pemrograman under Windows. 
3. Program ini perlu dilengkapi dengan fasilitas mencetak ke printer untuk 
mendapatkan contoh cetakan aksara Jawa sehingga dapat dilakukan 
 86
dokumentasi. 
